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I NJIHOVE VARIJANTE 
Na hrvatskom jadranskom podrucju zivi i ov.ih sest Vlse ili manje 
razlicitih bacvarskih naziva koji su dosad lingvistima bili vecinom ne": 
poznati: butruga i butraka, bataluga i bota"tuga, batalak i butalak. Skok 
je znao samo za dva (butruga i bataluga), ali ih, ponajviSe zbog. nedo­
voljna poznavanja predmetä koje oznacuju i posvema§njega nepozna­
vanja varijantnih naziva, nije protumaCio na prihvatljiv na~in. Sve 
upucuje na to da su oni u cijelosti romanskoga porijekla: tal. botte 
tronca > hrv. butruga, daJm. rom. (velj.) bott *trua1ika > hrv. butraka, 
tal. (ven.)1 bOta longa> hrv. botaluga> hrv. bata"tuga, dalin:..rom;(velj.) 
bucit da *l-ak > hrv. batalil.k, dalm. rom. (velj.) bott 'da. *l~ak > hrv·. 
butalak. . 
1. UVOD 
Ovdje ce biti govora 0 sest Vlse ili manje razlicitih ' bacvarskih .naziva 
koji se cuju na hrvatskom jadranskom podrucju. To su ovi nazivi (svrstani 
u parove po slicnosti): butruga i butraka,' bataluga. i botaluga, batalak , 
butalak. . 
Od svih se tih naziva u RjJAZU ne spominje ni jedan, a karrtolidabi 
tu 0 kojemu od njih bilo receno stogod vise.1 Ni jedan se od njih ne spominje 
ni u poznatoj Hubschmidovoj radnji Schläuche und Fässer, u kojojse govori 
i 0 juznoslavenskim nazivima mjesinastih i bacvastih sudova.2 Najzanimlji­
vije je da ni 0 jednom od njih nema spomena ni u glasovitoj radnji Ivana. 
Popovica u kojoj se iscrpno raspravlja 0 srpskim i hrvatskim. nazivima suda 
koji poCinju labijalima p, b, f, v, iako je takvih naziva u toj radnji obraueno 
blizu sedamdeset.3 U svom ERHSJ Petar Skok spominje od njih sarnonazive 
butruga i bataluga i razmatra ih zajedno, u istom leksikografskom clanku.' 
1 Usp. RjJAZU (= Rjecnik hrvatskoga iH srpskoga jezika, knj. 1-23, izd. 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880.-:-1976). . 
Z Usp. J. Hubschmid, Schläuche und Fässer, Romanica Helvetica, vol. 54, 
Bern 1955, str. 1-171. 
3 Usp. 1. Popovic, Prilozi ispitivanju balkanske leksike u srpskohrvatskom ­
o nekim naSim nazivima posuda, Goddsnjak BalkanoloSkog instituta Naucnog dru­
stva NR Bosne i Hercegovine, knj. 1, Sarajevo 1956, str. . 55~104. 
( Usp. P. Skok, ERHSJ (= Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 
Uredili akademici Mirko DeanovUc i Ljudevit Jonke, Suradivao u predradnjama i 
priredio za tisak Valentin Putanec, knj. 1-4, Zag·reb 1971-1974), s. v. ' butruga. 
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Skok, na zalost, nije dovoljno poznavao predmetä koje oznacuju nazivi 
butmga i bataluga. K tome, nisu mu bile poznate varijante tih naziva (butraka 
i botaluga). Zato ih nije uspio protumaCiti onako kako bi se to od njega oce­
kivalo. 
2. BUTRUGA I BUTRAKA 
Naziv butruga prvi je, koliko mi je poznato, zabiljezio Luka Zore potkraj 
19. st., negdje u juznoj Dalmaciji. On katte: »Butruga je narodna rijec za 
plosnatsud od vina.« U biljesci taj naziv usporeduje sa stesl. b"tarb 'bacva'.5 
Dakle, htio je reCi da butruga izgleda kao neprava, plosnata bacva, tj. kao 
bacva s ovalnim dnima, zatim da se u njoj drzi vino i da joj je naziv u vezi 
sa stesl. b"tarb 'baeva'. 
Skok u ERHSJ zna za Zorin podatak. Uz to raspolaze i podacima da se 
naziv butruga cuje u PijaviCinu na Peljeseu, s akeentom butruga, i u Smokvici 
na Korculi, s akeentom butruga. Navodi mu dva znacenja: »1. plosnati sud 
od vina, 2. mala bacviea za nosenje pica na polje (domaCi produkat; brema, 
bremicau Sibeniku)«. Usporeduje ga - bas kao i Zore - sa stcsl. b"tarb 
'baeva'. Istice,. medutim, da ono r u nazivu butruga »moze biti i umetnuti 
suglasnik poslije t kao u vitrice, prostrica (:ZK), Spalatro itd.« i da je zavrsno 
-uga »augmentativni sufiks«. Na kraju kaze da taj naziv potjeee »od tal. 
botte< lat. buttis«.6 Drugim rijecima, naziv je butruga po Skoku talijansko­
-hrvatski hibrid, u izvornom znacenju 'velika bacva, bacvetina'. 
Danas je naziv butru.ga nepoznat i u konavoskim Mrcinama (sluzbeno 
..:.....; Dubravka) i u Stonu,1 sto vjerojatno znaci - i na cijelom dubrovackom 
podrucju izmedu tih mjesta, pa i na dijelu Peljesea. Nije poznat ni na dijelu 
Koreule -'-- ne cuje se npr. u Zrnovu kod grada Korcule,s Utvrdio sam, medu­
tim, da je dobro poznat u Blatu na Korculi, dakako, s akeentom butruga. 
Butruga je tu i »mala drvena polubacva« (»jedna joj je straan plosnata, a 
druga izbocena«), dakle, bacviea s ovalnim dnima, i - prava drvena bacvica, 
odnosno bacvica s okruglim dnima. U oba slucaja to je bacvica kapaeiteta 
»oko2--3 litra« u kojoj se za Ijetnih poslova nosi bevanda.9 Utvrdio sam da 
je naziv butruga jos dobro poznat i u Smokviei na Korculi, odakle je 0 njemu 
imao potvrdu vec Skok. Tu, medutim, butruga »nije plosnati sud kako pise 
Skok, nego ovalni, kruzni, pravilnog dna«. To je, zapravo, »sitna bacvica«, 
kapaciteta »3-'-6 litara«, »sa samo jednim cepom«, koji se nalazi »na jednoj 
od duga«, i s ruCieom pricvrScenom »S jedne i druge strane cepa« (ruciea 
6 Usp. L. Zore, Paljetkovanje, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjet­
nosti, knj. 108, Zagreb 1892, str. 216. 
6 Usp. P. Skok, ERHSJ, s. v. butruga. 
7 Podatak za Mrcine dao sveuc. prof. dr. Rafo Bo~isic koji je roden u Mrci­
nama, a podatak za Ston dala umirovljenica Andelka Zaer koja je rodena u Stonu. 
8 Podatak dao umirovljenik Andrija Tvrdeic koji je roden u Zrnovu, u vino­
gradarskoj obitelji, i tu proveo mladost. 
D Tako po kazivanju Dobrile Kastropil rod. Radaic (prva verzija)\ i njezina 
supruga dip!. agronoma Kuzme Kastropila (druga verzija) koji su rodeni u Blatu 
na Korculi (1926, odnosno 1914). 
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omogucuje da se butruga »nosi u ruci, ali i s pomoeu remena preko ramena«). 
U njoj se obicno »nosi vmo u polje«.10 
Upada u oei da butruga nije nikako neki relativno veliki, nego, naprotiv, 
najmanji bacvasti ili, bolje, bacvoliki sud. Ta Cinjenica govori izricito protiv 
Skokova miSljenja da je naziv butruga izvorno augmentativ u znacenju 'velika 
bacva, bacvetina', a ujedno i protiv njegova misljenja da je taj naziv nekakav 
talijansko-hrvatski hibrid, nekakva izvedenica od talijanske imenice botte s 
pomocu hrvatskoga nastavka -uga, s naknadnim ubacivanjem glasa r. 
S razlogom se mCYle pretpostaviti da se naziv butruga primarno odnosi 
na nepravu, plosnatu drvenu baevicu, s ovalninl dnima, onakvu kakvu je 
poznavao Luka Zore, a tek sekundarno na pravu drvenu bacvicu, s okruglim 
dnima: 1. za nooenje pica u ljetno doba svakako je prikladnija, pa je zato 
prvotno morala biti i uobicajenija plosnata bacvica nego prava, ako prvotno 
nije bila i jedino uobicajena; 2. naziv butruga vec i na prvi pogled nalikuj e 
nazivu butraka, a butrakom se, kako cemo vidjeti, oznacuje bas neprava, 
plosnata drvena bacvica za prenosenje vode, samo puno veca od butruge. Ta 
realna pretpostavka upueuje na zakljucak da bi naziv butruga morao biti 
pravi, cisti talijanizam, koji je nastao od talijanske sintagme botte tronea 
'nepotpuna, krnja bacva', ovako: 
tal. botte tronea > tal. (sinkopom u intertonici) *bott' troneall 
> hrv. (prijelazom 9 u u) *butru(n)kaI2 > hrv. butruga 
Pri tom treba istaCi da je prijelaz *butru(n)ka > butruga ostvaren vjerojatno 
pod utjecajem dosta ve1ike skupine imenica na -uga (cvTljuga, haluga, jaruga, 
kaltuga, macuga, ostruga, pastruga, pepeljuga, poluga, prljuga, vijuga, futu­
ga . ..), medu kojima se je mogao nalaziti i bliskoznaeni, bacvarski naziv bata­
luga ili botaluga 0 kojemu ce biti govora u slijedecem poglavlju.13 
Mogao bi tkogod pomisliti da je naziv butruga bolje izvoditi od vlat. 
bUtti(s) trUnea. Ali, ta pomisao ne bi bila realna jer bi vlat. biitti(s) trii,nea 
> prahrv. *b"bt'br9ka > hrv. *b.atruka ili *batruga. 
Naziv butraka zabiljezen je u Vrbniku na Krku. 0 predmetu sto ga ozna­
cuje najvise se podataka moze naCi u ovom tekstu pisanu u vrbnickom govoru: 
»Voda se nosi va kebli na glavi, a to je zensko delo. Ako ce muz vodu nosit, 
zeme butraku ali barilec, natoci, sveze s konopcen, gori pasa skroz konopca 
toporisce od sikire, a ovo na rame, pretisne z rukami, a butraka mu leze na 
sve pleca i tako nosi muz vodu na rameni. Butraka je na fozu od barilca, 
samol n i m a d n a n a k 01 0, n ego n ade 1g 0 v a t 0, kot i j a j e. 
10 Tako po pismu don Boze Banicevica koji je roden u Smokvici (1937). 
11 U veljotskom se dijalektu kontinuanta lat. buttis javlja i redovito u liku 
bez e: bott, buat. (Usp. M. G. Bartoli, Das Dalmatische, knj. 2, Bel: 1906, stup. 175.), 
Ii UsP. rezultat analize nazi va butraka 0 kojemu se govori malo daIje. 
13 I Skok se izrieito pozivlje na taj utjecaj kad govori 0 postanku imenice 
koruga 'drvena naprava koja sluzi u mlinarstvu' « gal. carruca?)·, a oeito misli 
na nj kad kaze da je tal. feIuca > hrv. (Boka, Dubrovnik) filuga ili filjuga. (Usp. 
P. Skok, ERHSJ, s. v. koruga i filuga; Skok je pri tom previdio cinjenicu da je u 
talijanskom jeziku zabiljezen i lik filuga - usp. G. Boerio, Dizionario deI dialetto 
veneztano, Venecija 1856, s. v. fduca - pa da je zato vjerojatnije da je tal. filuga 
> hrv. filuga.) 
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----_ .--~~~~~~~~~~~~~~.~--~~~--~~~--------
I ov okrut je od derva ... Najvec rabi za pejat vodu na zivi, kad a se delu 
Iivanda i kada se dela beteznica...16 
Butraka je, dakIe, neprava, plosnata drvena baevica (oeito radi Iaksega 
nosenja), kapaciteta vjerojatno 20--30 litara, a u njoj se prenosi voda, naj­
eesce na domaCim zivotinjama. To je upravo onaj plosnati, baevoliki sud za 
vodu koji je u drugim hrvatskim krsnim krajevima poznat kao bataluga ili 
botaluga, burilo, mezarola ili mizarola, vuCija i1i buCija itd. Od primarne se 
korculansko-peljeske butruge, kako izgieda, praktieno razlikuje samo po torne 
sto je od nje visestruko veca. 
Ako je tako, namece se pomisao da njezin naziv potjece od semanticki 
iste sintagme od koje i naziv butruga. A buduci da je zabiIjezen same u Vrb­
niku na Krku,15 moze se zakIjuCiti da se u njemu vjerojatno krije veijotski 
oblik te sintagme, odnosno da je nastao ovako: 
daim. rom. (velj.) bott *truci7ika > hrv. butraka 
Nezgoda je samo u tome sto u veijotskom dijalektu nije potvrdena kon­
tinuanta Iatinskoga pridjeva truncus.16 Ali, buduCi da je kontinuanta toga 
Iatinskoga pridjeva potvrdena u bliskom talijanskom jeziku (tal. tronco), a 
kontinuanta latinske imenice truncus - i u samom veijotskom dijalektu 
(velj. truarik Bi traunk),17 moze se pretpostaviti da je u njemu ipak postojala. 
3. BATALUGA I BOTALUGA 
. Naziv bataluga cuje se, koliko DU Je poznato, s jedne strane u Konav­
lima i na Peljescu, a s druge strane na Kvarnerskim otocima i u sjevernoj 
Istri ili primorju juzno od nje. 
U Konavlima je taj naziv najprije zabiljezio Luka Zore potkraj 19. s t., 
ovako: »Batäluga je u Konavlima bacvica za VOdU.«lB Kasnije se taj naziv 
javlja u jednoj priei koja potjece izKonavala, i to u kontekstu koji baca 
nesto viSe svjetla na njegovo znacenje i upotrebu: »Djevojka u Vodovadi u 
Konavlima, uzela bataIugu (bure) i otisla na VOdU.«19 Danas se taj naziv u 
konavoskim Mrcinama cuje ne u obliku batdluga, nego u obliku botdluga. 
Tu se njime oznaeuje »mala, duguljasta i plosnata bacva.. u koju stane »25-­
30 litara vode.. i koja sluZi upravo »za donosenje vode s izvora«: obienD 
je uprti na leda zenska osoba, a katkad se po dvije botaluge natovare na 
magare.20 
u Usp. 1. Zie, Vrbnik nn. otoku Krku, Zbornik za narodni zivot i obieaje Juznih 
Slavena, sv. 5, Zagreb 1900, str. 235, bilj. 1 (isticanje rnoje - D. A.). 
15 Vjerojatno je bio u upotrebi ii drugdje na Krku, ali je danas nepoznat cak 
i u nedalekirn krokirn selirna Puntu (podatak daopjesnik Nikola Bonifacic Rozin 
koji je roden u torne rnjestu), Krasu (podatak dao dr. Petar Streit koji je roden u . 
torne rnjestu)J i Silu (podatak dao dip!. inz. Ivan Ribaric koji je roden u torne 
rnjestu). 
18 Usp. M. G. Bartold, o. e., stup. 231. 
17 Ib., stup. 41, 160, 231. 
18 Usp. L. Zore, o. c., str. 212.
I' Usp. V. Cajkanovic, Raspruve i grada, knj. 1, Srpski etnografski zbornik, 
knj. 50, Beograd 1934, str. 180 (prieu je zabiljezio Vid Vulic Vukasovic). 
!O Tako po kazivanju sveue. prof. dr. Rafe Bogis!ca koji je roden u Mrcinarna. 
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Na Peljescu se taj nazi v - u obliku batciluga - cuje »npr. U Potömlju, 
Küni i .Jänjini«. Tu se njime oznacuje izduzena plosnata drvena baevica u 
koju stane do 20 litara tekuCine i koja »sluzi za prijenos vode u susnim kra­
jevima, ali i za prijenos bordoske juhe kojom se prskaju vinogradi«.~1 
Na Kvarnerskim je otocima naziv bataluga neizravno potvrden mnogo 
prije nego u Konavlima i na Peljescu. Tu na nj upueuje vec muski nadimak 
Bataluga koji je zabiljezen u Vrbniku na Krku u drugoj polovini 18 st. (»Jure 
Matanic Petrov, reeeni Bataluga«);2! Na kraju 19. st. u Vrbniku na Krku 
zabiljezen je taj naziv u deminutivnom obliku bataluiica, aH, na zalost, u 
kontekstu iz kojega mu se znaeenje ne razabire: ...Sufit (granar) rabe za derZat 
stvare ke redko rabe: koteIod rakije, lanbik, kote! za parit zeli i cernit velna, 
koze, tikvi, zbanka, bataluZica, butraki, mihi ...<.u Prije nekoliko godina za­
biljezen je, konacno, taj naziv i izravno, u Orlecu na Cresu, i to s akcentom 
batalilga i znaeenjem 'baeva koja se upotrebljava za prenosenje vece kolieine 
tekuCine' (»barrel used for transporting greater quantities of liquid«), ais 
deminutivnim oblikom batalüzica, uz koji nije navedeno nikakvo posebno zna­
eenje.24 Nazivom batalüga danas se u MartinsCici na Cresu oznaeuje »Oval na , 
plosnata baevica«, kapaciteta oko 20--,-25 litara, koja sluzi »za nüSenje vode« 
(obieno se, zajedno s jos jednom, natovari na magare ili konja).!5 . . 
U sjevernoj Istri ili primorju juzno odnje taj je naziv potkraj 19. st. 
zabiljeZio Davorin Nemanic, i to s akcentom batalüga i. znaeenjem 'vinski 
sudie' (»vasculum vinarium«).!· Nemanic je, Uz to, na istom podrucju zabiljezio 
i njegov deminutiv, s akcentom batalüiica i znacenjem 'drveni vreiC' (»lagun­
cula lignea«).17 . 
Od svih iznesenih podataka 0 nazivu bataluga ili botaluga Petar je Skok 
znao samo za onaj Zorin, koji je spomenut u poeetku poglavlja, da je batdluga 
»U Konavlima bacvica za vodu«. Na osnovi njega Skok se 0 etimonu naziva 
bataluga izrazava dosta nejasno. Ipak, moze se zakljuCiti kako je mislio da 
je taj naziv, slieno kao i naziv butruga, upravo hrvatski augmentativ (»-uga 
je atlgmentativni sufiks«), izveden od nepotvrdene imenice *b"tala, s korije­
nom *b"t- < lat. buttis.28 Drugim rijeeima, slutio je da je i naziv bataluga, 
kao i naziv butruga, romansko-hrvatski hibrid, u izvornom znacenju 'velika 
baeva, baevetina'. Kako nema potvrde da je u hi"vatskom jeziku ikad postojala 
imenica *b"tala ili sI. i kako imenica bataluga cak i po Zorinu podatku ne 
JI Tako po kazivanju dip!. agronoma Kuzme Kastropila koji je roden u Blatu 
na Körculi (1914), ali je mnogo godina sluzbovao na Peljescu. 
~I Usp. I. Grskovic - V. Stefanic, »Nike uspomene starinske« Josipa Antuna 
Petrisa (1787-1868), Zbornik za narodni zivot i obicaje JuZnih Slavena, knj. 37, 
Zagreb 1953, str. 96. 
%3 Usp. I. Zic, o. c., str. 248. 
U Usp. H. P. Houtzagers, The cakavian dialect of Orlec on the island of Cres, 
Amsterdam 1985, str. 207. . 
!5 Tako po kazivanju prof. Silvija Vlakancica koji je roden u Martinscici. _ 
Dodajem da se po priopcenju akad. Vojmira Vinje sama rijec batalu.ga cuje, s 
akcentom batalilga, i u Hrasti i Grmovu na Cresu, blizu Martinsmce. 
!G Usp. D. Nemanic, Cakavisch-kroatische Studien, Bec 1884, str. 5B. 
U Ib., str. 54. 
%8 Usp. P. Skok, ERHSJ, s. v. bu.truga. 
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oznacuJe nikakvu veliku bacvu, nego upravo bacvicu, to Skokovo miSljenje 
ne izgleda nimalo vjerojatno. 
lz grade koju sam iznio proizlazi, medutim, da se bar konavoska, peljeska 
i creska bataluga ili botaluga, 0 kojoj imamo dosta sigurnih relevantnih po­
dataka, bitno ne razlikuje od krcke, toenije, vrbnicke butrake koja je opisana 
u prethodnom poglavlju, odnosno od bacvolika suda za vodu koji je poznat 
i kao burilo, mezarola ili mizarola, vucija Bi bucija itd. Podaci ° izgledu bata­
luge ili botaluge, posebno podatak da je to d u g u 1 jas t a p los n at a 
b a c v a, nukaju me na zakljucak da je naziv bataluga ili botaluga nastao od 
talijanske dijalekatske, vjerojatno venecijanske sintagme bota longa 'duga 
bacva': 
tal. (ven.) bota longa> hrv. (prijelazom 6 u u) botaluga> hrv. 
(asimilacijom) b,ataluga 
Buduci da je u Vrbniku na Krku, kako je spomenuto, muski nadimak 
Bataluga zabiljezen jos u 18. st., to znaci da je talijanska sintagma usla u 
hrvatski jezik prije 18. st. 
Dakako, na kraju se javlja problem spornenute Nemaniceve konstatacije 
da naziv bataZUga u sjevemoj Istri ili u primorju juzno od nje dolazi u zna­
cenju 'vinski sudiC' (»vasculum vinarium«) i osobito problem njegove konsta­
tacije da deminutivni oblik bataZUzica dolazi u znacenju 'drveni vrciC' (»lagun­
cula lignea«). 8teta je sto Nemanic nije potanje iznio gdje je te nazive cuo, 
da bi se moglo provjeriti zive li oni zaista u znacenjima koja im on pridaje. 
Ako stvamo zive u tim znacenjima, nije sasvim jasno kako su ih zadobili. 
4. BATALAK I BUTALAK 
Naziv batalak, gen. batalaka, zabiljezen je prvi put, koliko mi je poznato, 
tek prije nekoliko godina, ' u Orlecu na Cresu, s akcentom bat.alak i znacenjem 
'mala bacva sa cetiri rucke' (»small barrel with four handles«); s njim je 
zajedno zabiljezen i deminutiv, s akcentom batal<lcic.28 Naziv batalCik zivi i u 
MartinsCici na Cresu. Oznacuje »pravu malu bacvicu«, kapaciteta do 10 litara, 
koja sluzi uglavnom za nosenje vode u ljetnim mjesecima.30 
Naziv butalak, gen. butalaka, dosad, koliko mi je poznato, nije zabiljezen 
nigdje. Utvrdio sam, medutim, da se cuje u Puntu na Krku, s akcentom bu­
taliik, gen. butaliika. Njime se oznacuje »prava mala bacvica (nije nimalo 
plosnata), kapaciteta 3-5 litara«; u njoj se u vrijeme ljefnih poljskih poslova 
»nosi vino, bevanda ili voda«, a sluzi »i za ddanje rakije«.31 
Nazivi batalak i butalak bez sumnje su istoga porijekla i izvornoga zna­
cenja. 1 u njihovu prvom dijelu moguce je naslucivati romansku kontinuantu 
lat. buttis. No, kako ih protumaciti u cjelini? 
21 Usp. H. P. Houtzagers, o. c., str. 207. 
30 Tako po kazivanju prof. Silvija Vlakancica koji je roden u MartinsCici. 
31 Tako po kazivanju pjesnika Nikole Bonifacica Rozina koji je roden u Puntu 
na Krku. 
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BuduCi da je ovdje rijee 0 pravoj, samo maloj bacvi, koja »nije nimalo 
plosnata«, a, razumije se, ni relativno duga ili kratka, u njezinim bi se nazi­
vima morao kriti ili podatak da je to, naprosto, mala bacva, bacvica ili podatak 
da je to bacva ili bacvica za vodu, odnosno bevandu, vino, rakiju, alkohol ... 
Pretpostavka da su ti nazivi nastali od vulgarnolatinske ili romanske 
sintagme u znacenju 'mala bacva' nije nimalo vjerojatna jer u latinskom 
jeziku nema pridjeva u znacenju 'malen' koji bi zajedno s imenicom buttis 
ili njezinom kontinuantom tvorio sintagmu od koje bi ti nazivi mogli nor­
malno nastati. Pokusaj da se ti nazivi izvedu od vulgarnolatinske imenice 
butfieula ili njezine romanske kontinuante mora se odbaciti zbog vise razlqga, 
medu kojima se osobito istice akcenatski. Namece se, dakle, zakljucak da ih 
treba izvoditi od troclane dalmatskoromanske, veljotske sintagme koja 
zapocinje potvrdenim kontinuantama latinske imenice buttis, odnosno rijeCima 
bucH da ... i bott da ... u znacenju 'baeva za .. .'.32 Samo, javlja se problem 
rekonstrukcije trecega Clana te sintagme. 
Vidjeli smo da batalak i1i butalak sluZi. i za drzanje rakije, dakle, vjero­
jatno i zeste, alkohola. Zato se moze pomiSljati da je naziv batalak nastao od 
veljotske sintagme bucit da *alk(ol), a naziv butalak od njezine fonetske varijan­
te bott d.a *alk(ol), i to uz pomoc metateze alk> lak (a i disimilacije l-Z>l- '" 
ako do nje nije bilo doslo vec u veljotskom dijalektu). Treba, medutim, istaCi 
da je rijec *cilk(ol) mogla u veljotskom dijalektu egzistirati samo kao tudica, 
i to vjerojatno kao talijanizam, koji je u talijanskom jeziku, gdje egzistira u 
likovima aleool, aleol i aleole, takoder tudica (arabizam!), i to ne osobito stara: 
u danasnjem znacenju zivi u njemu tek od 16. st.33 Dakle, pomisao da su nazivi 
batalak i butalak nastali od spomenute veljotske sintagme nije bogzna kako 
uvjerljiva. 
Vidjeli smo, s druge strane, da se u batalaku ili butalaku obicno za ljet ­
nih posiova nosi pice. Smije se tvrditi da je u njemu prvotno nosena upravo 
voda (eventualno pomijesana s nesto kvasine), jer je u proslosti u Ijetno doba 
vina jedva bilo i u imucnijih obiteIji. To znaci da se u nazivima batalak i 
butalak po svoj prilici krije veljotska sintagma u znacenju 'baeva za vodu': 
1. dalm. rom. (velj.) buat da *l-ak > hrv. bataUik 
2. daim. rom. (velj.) bott da *l-ak > hrv. butalak 
U vezi s pretpostavIjenim dijelom te sintagme treba reei ovo: 
1. U veljotskom dijalektu kontinuanta lat. aqua dolazi obicno u liku 
jcik3!-a.34 Ali, potvrdena je, zajedno s odredenim Clanom, i u liku l-ak3!-a. 35 Ima 
razloga za pretpostavku da je s odredenim clanom zivjela - da ostanem na 
Bartolijevu naCinu biljezenja - i u liku *l-ak (preciznije bi, mislim, bilo 
*l-aka); usp., npr., lat. basiliea > veIj. basalka i basalk, lat. bueea > velj. 
U Vidi biIj. 11. 

33 Usp. C. Battisti i G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, knj. 1-5, Firenca 

1950-1957, s. v. dlcool. 
3' Usp. M. G. Bartoli, o. c., stup. 188. 
3' Ib., stup. 83-89. 
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buka i by,ak, lat. musca > velj. muasca i my,ask; lat. Pascha (tal. Pa.squa) > 
velj. Puoscua i Puask, Pask, Pu6sk,3G a usp. i lat. i'iqua > furl. aghe. 
2. Promatra li se veljotska sintagma s gledista talijanskoga knjizevnoga 
jezika, u kojem se slicne sintagme pojavljuju samo u liku tipa bieehiere da 
aequa 'casa za vodu', moglo bi se pomisliti da u njoj nikako nema mjesta od­
redenom Clanu, tj. da bi morala glasiti buat (bott) da *ak. Medutim, promatra 
li se ona s gledista franeuskoga knjizevnoga jezika, u kojem se pojavljuju, 
ili su se donedavna pojavljivale, i sintagme pot d l'eau 'vrc za vodu', pot au 
lait 'kanta za mlijeko' i sl.,37 moZe se zakljuCiti da u njoj ima mjesta i odre­
denom clanu.38 Izgleda da bi taj odredeni clan morao u njoj stajati - naravno, 
prije nego sto se je kontinuanta lat. aqua pocela u veljotskom dijalektu javljati 
s prejotacijom - radi toga da sprijeci eliziju, koja bi urodila dvoznacnoiicu 
sintagme (ne bi bilo jasno radi li se 0 bacvi vode ili 0 bacvi za vodu). 
Nazivi bataLak i butalak otkriveni su, kako je spomenuto, tek u najnovije 
doba, i to na dosta ogranicenu podrucju, na dijelu Cresa i Krka. Po tome se 
Cini da su relativno mladi. Izgleda, medutim, da je talijanska, upravo trscan­
ska sintagma sto odgovara onoj veljotskoj od koje vjerojatno potjecu, bila 
u hrvatskom jeziku adaptirana jos prije 15. st. Tako se moze zakljucivati po 
nadimku ili prezimenu Batalaga koje je zabiljezeno u gradu Rabu u 15. st.39 
Ono je, naime, nastalo, vjerojatno ovako: 
tal. (trSc.) bota da l'aga40 > hrv. (haplologijom) *botalaga > hrv. 
(asimilacijom) *batalaga > hrv. (antroponimizacijom) Batalaga 
Naravno, nije moguce reci je li naziv *bat.alaga upotrebljavan u istom 
znacenju u kojem se danas upotrebljavaju nazivi batalak i ' butalalc. 
5. ZAKLJUCAK 
Analiza pokazuje da su svi bacvarski nazivi 0 kojima je bilo govora ­
u cijelosti, a ne same dje1omicno, ' romanskoga porijekla. SudeCi po svemu, 
nastali su odreda prihvacanjem romanskih sintagama, i to talijanskih i dal­
matskoromanskih: tal. botte tronea > hrv. butruga, daIm. rom. (velj.) bott 
*truan1w > hrv. butraka, tal. (ven.) bota longa > hrv. botaluga > hrv. bata-
U Ib., stup. 173, 176, 207, 216. 
37 Usp. M. Grev1sse, Le bon usage, Grammaire fran!;aise, 12. izd., Pariz 1986, 
str. 580, § 349. b. 
38 Naknadno saznajem od sveuc. prof. dr. Josipa Jerneja da je pojava odre­
denoga clana u slicnim sintaginamasasvim moguca i u talijanskim dijalektiina, 
a to je ovdje i puno znacajnije. 
3t UsP. L. Marcic, Antropogeografska ispitivanjo. po severodo.tmo.tinskim ostr­
vima (Ro.b, Pag, Vir), Srpski etnografski zbornik, knj . 38, Beograd 1926, str. 312. 
Taj se nadimak ili prezime, kako je zakljucivao vec Skok, do danas cuva u ugljan­
skom toponimu Bo.to.lo.zo. < *Batalo.gja (tj. vo.ta). (Usp. P. , Skok, Slo.venstvo i romo.n­
stvo no. jadro.nskim otocimo., knj . 1, Zagreb 1950, str. 108-109.) 
~o U trscanskom je dijalektu kontinuanta lat. aquo. u starije doba potvrdena 
i u likovima o.gua i aga. (Usp. M. Doria, Grande diziono.rio de't diatetto triestino, 
Trst 1987, s. v. o.quo..) 
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!uga, dalm. rom. (velj.) bUlit da *l-ak > hrv. batalak, dalm. rom. (veIj.) boU 
da *l-ak > hrv. butalak. Istina je da te sintagme nisu zabiljezene cak ni u 
velikim rjecnicima koji su mi bili pristupacni. Ali, to u ovoj prilici ne govori 
nista jer se pri ekscerpiranju grade za rjecnike, a i pri obradi te grade, takve 
sintagme, na zalost, cesto zanemaruju.u 
Resume 
LES TERMES EN TONNELLERIE BVTRVGA, BATALVGA, BATALAK ET LEURS 
VARIANTES 
Sur le territoire adriatique croate existent aussi les suivants six plus ou moins 
differents termes de tonnellerie qui sont restes pour la plupart jusqu'ici inconnus 
aux linguistes: butruga 'un tonnelet aplati en bois, de capacite de 2-6 litres, ser­
vant a porter la boisson' (Korcula, Peljesac), butraka 'un tonnelet oblong en bois, 
de capacite de 20-30 litres, servant a 'Porter de l'eau' (Vrbnik a Krk)\ bataluga ou 
botaluga 'un tonnelet ~blong en bois aplati, de capacite de 20-30 litres, servant 
ä porter de l'eau (Konavli et Peljesac, les iles de Quarnero), batalak ou butalak 
'un vrai tonnelet, de capacite de 3-10 litres, servant a porter de la boisson ou ä 
y tenir de l'eau-de-vie' (Cres, Punat a Krk). Petar Skok n'en connaissaient que 
deux d'entre eux (butruga et bataluga), mais ne connaissant pas l'objet qui etait 
denomme par ces termes et n'ayant aucune connaissance des variations de ces ter­
mes, il ne les a pas expliques d'une maniere acceptable. 
Le tout indique que ces termes sont en totalite de provenance romane: tal. 
botte tronea 'un fut incomplet, tronque' > tal. (syncope dans l'intertonicite) bott' 
tronea > er. (transition de <? en U)I *butru(n)ka > er. butruga; dalmato-rom. (ve­
gliote) bott *truanka 'un tonneau tronque' > er. butraka; tal. (venitien) bota lon.ga 
'un tonneau long' > Cl'. botaluga > er. (assimilation) bataluga; dalmato-rom. (vegli­
ote) bunt da *l-ak 'tonneau ä eau' > Cl'. batalak, dalmato-rom. (vegliote) bott da 
*l-ak 'un tonneau ä eau' > Cl'. butalak. 
.. Ova je rasprava u skracenu obliku bila procitana kao referat na znanstve­
nom skupu »Skokovi etimoloski susreti« koji je odrZan u Zadru 8. i 9. studenoga 
1990. 
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